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Orami Indonesia merupakan nama baru dari MoxyBilna. Awalnya, Moxy dan Bilna 
adalah dua e-commerce berbeda. Moxy adalah e-commerce gaya hidup asal Thailand 
yang menyediakan produk khusus wanita. Sementara  Bilna  merupakan  e- 
commerce yang menjual produk perlengkapan bayi dan ibu rumah tangga. Di awal 
2016, keduanya bergabung menjadi MoxyBilna. Tidak lama kemudian, MoxyBilna 
pun mengubah namanya menjadi Orami. Orami menyediakan lebih dari 8.600 produk 
ibu, bayi, dan anak dari berbagai brand. Koleksi mainan anak pun cukup banyak; 
setidaknya lebih dari 3.800 mainan dipamerkan di sana. Berbagai diskon dan 
penawaran pun disajikan untuk menarik minat belanja. Dengan mengambung kedua e- 
commerce ini, Orami Indonesia berharap dapat membantu masyarakat dalam 
menyediakan produk ibu, bayi, dan anak dari berbagai brand. Dengan memberikan 
pengetahuan kepada masyarakat, perusahaan berharap customer dapat mengetahui 
Brand Awareness pada e-commerce Orami. Dengan menempatkan Implementasi 
Partnerhip yang kompetitif, perusahaan berharap mampu bertahan dan bersaing 
dengan e-commerce lainnya. 
 
 








Orami Indonesia is a new name from MoxyBilna. Initially, Moxy and Bilna were two 
different e-commerce sites. Moxy is a lifestyle e-commerce from Thailand that provides 
products for women. While Bilna is an e-commerce that sells baby gear products and 
housewives. In early 2016, the two joined forces to become MoxyBilna. Not long after, 
MoxyBilna changed her name to Orami. Orami provides more than 8,600 mother, baby and 
child products from various brands. Collection of children's toys is quite a lot; at least more 
than 3,800 toys on display there. Various discounts and offers were presented to attract 
shopping interest. By connecting these two e-commerce sites, Orami Indonesia hopes to help 
the community in providing mother, baby and child products from various brands. By 
providing knowledge to the public, the company hopes that customers can find out Brand 
Awareness on Orami e-commerce. By placing a competitive Partnerhip Implementation, the 
company hopes to be able to survive and compete with other e-commerce. 
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